























































































































































































































































































































































































金子元久，「大学のスタッフディベロップメント」; 瀧澤博三，「私立大学職員に期待されること」， 2005 年 4
月，IDE 大学協会，『IDE 現代の高等教育』№ 469
本間政雄，「マネジメントの課題と新たな職員像」; 藤田幸男，「職員の育成―私大連の取組―」; 里見朋香，









山形大学（企画提案型 SD）/ 玉川大学（教学部研修、大学 FD・SD 講演、事例研究）/ 早稲田大学（早稲田職員
の Next125）/ 横浜国立大学（職員塾）/ 日本福祉大学（事業企画書）/ 立命館大学（教学部研修、政策立案研
修）/ 京都大学（教務系職員を対象とした SD）/ 四国地区大学教職員能力開発ネットワーク（SPOD-SD）/ 日本
私立大学連盟（キャリア・ディブロプメント研修、業務創造研修、アドミニストレーター研修）
特集　教学支援の取り組み │57
